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Aspects of supplying meals for elderly people at facilities covered 
by long-term care insurance, and the remedial measures on service
Atsuko Kiyama
                                     abstract 
   The population of elderly people of Japan is continuing increasing, and it is an important problem of Japan 
to keep and raise the quality of life of the elderly person. 
   For elderly people, "to eat" is pleasure and it can become one factor to influence that improves their QOL. 
Therefore, in facilities for the elderly, various efforts have been done for the meals served to the elderly people 
with impaired chewing and/or dysphagia. 
   We conducted the questionnaire survey on the aspects of providing diet meals in the facility for elderly in 
Hiroshima and surrounding prefectures, in February, 2010. This survey was carried out for  201 institutions, and 
the answer from 97 institutions. 
   In this report, we represent the efforts of the facility staff to provide meals, and discussed issues that remain 
for supplied meals to the elderly people with impaired chewing and/or dysphagia.  












































トは自由記述式(一 部,選 択項 目あり)と した。ア
ンケー ト項目は図1に 示 したとおりである。
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皿.ア ンケ ー ト結果
1)食 事形態について
　今回の調査では常食(普 通食)と は別に,喫 食者
の摂食能力等に合せて調理 ・提供されている食事を






cm角程度」,「みじん切 り」の3つ に細区分 した。
　アンケー トの項目1-2)の 結果より,各 施設で
1　 施設についてお伺いします。
①施設で食事提供に関わる方(栄 養管理 ・調理)は 何人ですか?
②一食あたりの食事提供数は何食ですか?(職 員食を除く)
H　 食事についてお伺いします。








　　(全 食が多い ・ほぼ全食 ・残す人が多い　　　　　割程度)
　 残される原因として多いと考えられることはどのようなことですか?
　　(症状,体 調 ・形状 ・味 ・匂い ・食欲 ・量が多い)
　　その他,ご 記入下さい。
4)介 護食を作る時に困っていることはありますか?
　　(コ ス ト・手間 ・時間 ・栄養量の確保 ・味 ・匂い ・品質の均質化)
　　その他,ご 記入下さい。
5)介 護食の調理や提供で扱いにくい食品 ・食材にはどのようなものがありますか?
6)介 護食に既製品を利用されていますか?　 (は い ・いいえ)
◆1,.① で 「いいえ」と答えられた方にお伺いします。
　介護食喫食者への対応はどのようにされていますか?













口大」,「1～0.5cm角 」,「みじん切 り」の3細 区分
に共通できざみ菜(菜 ・食)が 用いられていた。ま
た,「みじん切り」と「ミキサー」の区分でブレンダー





うち(複 数回答含む)「症状 ・体調」が42%,つ い
で 「食欲」27%,「 形状」12%,「 量が多い」9%,「 味」
8%,「 匂い」2%で あった(表2-2)。 その他 とし


































































多く,ついで 「全食が多い」13施 設 「残す人が多い」
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の22%を 占めていた形状,味,匂 いがあげ られる。
介護食調理で加わる過程では,形 状だけでなく味 ・
匂いの変化が少なからず生じる。ヒトが美味 しさを






























在 していた。一般的に,み じん切 り形態の食事の対
象となる喫食者は飲込むことはできるが,咀 噛の機
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